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Abstrak
Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan primer setiap orang. Banyak orang yang 
kesulitan untuk mencari tempat tinggal yang sesuai dengan keinginannya karna informasi yang 
bisa dia dapatkan, dan tidak sedikit pula para penjual ataupun investor yang kesulitan mencari 
pembeli  karena keterbatasan informasi.  Untuk membantu para investor,  pembeli,  dan penjual 
tersebut, maka penulis membantu mengembangkan sebuah proses yang dapat membantu proses 
pencarian property tersebut. 
Pengembangan metode ini menggunakan metode  Rational Unified Process (RUP) dengan 
bahasa  pemodelan  UML  (Unified  Modeling  Language).  Pada  tahap  implementasi  penulis 
menggunakan perangkat  pemrograman berbasis  web, PHP versi 5,  serta menggunakan mesin 
basis data MySQL versi 5.
Produk  dari  pengembangan  tersebut  merupakan  system  informasi  berbasis  web,  yang 
memiliki media penyimpanan terpusat pada sebuah database server sehingga integrasi data bisa 
menjadi  lebih baik.  Ada beberapa fitur yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi  ini,  seperti 
penelusuran  web, proses  download data,  update  data, dan pencarian. Dalam pengembangannya 
penulis  memilih untuk menggunakan teknik  web scraping,  web scraping adalah suatu teknik 
pemrograman  komputer  yang  mengekstrak  informasi  dari  suatu  website  tertentu.  Sehingga 
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